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Proefopzet 
In het vroege voorjaar van 1982 werden er 8 nieuwe rassen stoksnijboon op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Helda werd als standaardras aan de serie toegevoegd. 
De proef lag op drie plaatsen in tweevoud en wel op: 
- het bedrijf van de heer Zwinkels te De Lier (De Lier 1) 
- het Proefstation Naaldwijk 
- het bedrijf van de heer van Duin te De Lier (De Lier 2). 
Dat de proef in Naaldwijk zo laat is vergeleken bij de andere twee proeven, 
komt omdat de eerste proef in Naaldwijk gerooid moest worden door ernstige 
groeistoornissen. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
De Lier 1 Naaldwijk De Lier 2 
Plantafstand 
Aantal planten/pol 
Aantal rijen/kap 
Veldoppervlak 
Zaaidata 
Plantdata 
Beoordelingsdata 
Oogstperiode 
50x105 
2 
2 
11.2 m2 
20- l-'82 
28- l-'82 
1- 4-'82 en 
25- 5-'82 
22- 3-'82 t/m 
28- 5-'82 
40x80 
2 
4 
7.68 m2 
22- 2-'82 
2- 3-'82 
6- 5-'82 en 
25- 5-'82 
22- 4-'82 t/m 
27- 6-'82 
geschermd 
40x80 
1 
4 
5.76 m2 
15- l-'82 
22- l-'82 
1- 4-'82 en 
25- 5-'82 
22- 3-'82 t/m 
28- 5-'82 
Tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
Rassen 
Helda 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
De 
I 
2 
8 
6 
4 
7 
1 
3 
5 
9 
Veldnummers 
Lier 1 
II 
14 
15 
13 
10 
18 
12 
17 
16 
11 
Naaldwijk 
I II 
8 11 
10 17 
7 16 
5 14 
9 19 
3 12 
4 13 
1 15 
2+6 18+20 
De Lier 2 
I II 
1 12 
10 16 
8 20 
5 13 
4 11 
2 14 
9 18 
7 19 
3+6 15+17 Standaardras 
Toelichting: I + II zijn de verschillende herhalingen. 
Waarnemingen 
De proeven werden elk tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van de 
deelnemende zaadbedrijven, de N.A.K.G., de voorlichtingsdienst, de gewas-
specialist van het Proefstation te Naaldwijk, tuinders en het 
gebruikswaardeonderzoek. 
Bij de eerste maal werd beoordeeld op: 
- Groeikracht 
- Gewasopbouw 
- Vorm 
- Kleur 
- Algemene indruk 
De tweede maal werd beoordeeld op: 
- Vorm 
- Kleur 
- Algemene indruk 
Voor deze kenmerken werden cijfers gegeven en deze cijfers werden 
gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd de kg opbrengst per m2 bepaald en 
gesorteerd in export kwaliteit en krom/binnenland. 
Per proefplaats werd éénmaal (De Lier 1 2x) van 30 bonen per veld de 
lengte en de breedte gemeten en daarna de gemiddelde lengte en breedte 
per ras berekend. 
De resultaten van de beoordelingen en verdere gegevens zijn verwerkt 
in de volgende tabellen. 
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